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“Negocios libres y gente presa” resumió Eduardo Galeano al neoliberalismo incipien-
te de la década de 1970, cuando gran parte de Latinoamérica se encontraba bajo la 
férula de dictaduras cívico militares que desde las mesas de tortura, las violaciones y 
desapariciones forzadas impusieron su versión del libre mercado. Hoy sabemos que las 
cosas no son tan simples, que en muchos países el neoliberalismo es compatible con la 
democracia representativa, que segmentos importantes de la ciudadanía optan electo-
ralmente por él, y que la voluntad democrática conduce a veces a caminar por senderos 
de empobrecimiento y vulnerabilidad social a muchos de esos esperanzados votantes. 
Esta aparente paradoja indica que la relación entre régimen político y organización eco-
nómica es mucho más compleja que lo frecuentemente imaginado, entre otras razones 
porque el neoliberalismo, más exactamente la variante neoliberal del capitalismo, no se 
reduce en modo alguno a lo económico sino que implica un rediseño integral de las 
pautas predominantes de sociabilidad. Una economía de mercado sólo funciona en una 
sociedad de mercado, advirtió Karl Polanyi. Para aspirar a funcionar a plenitud no basta 
el despliegue del poder coactivo del estado. El neoliberalismo debe generar institucio-
nes y patrones de interacción social de acuerdo a las relaciones de poder que lo susten-
tan; sobre todo debe instalarse en la cabeza de la gente, reformatear su sentido común, 
enseñarle a pensar, a querer y a sentir de una cierta manera –producir hegemonía, diría 
Gramsci- que sea compatible con los objetivos hacia los que el diseño político-econó-
mico-cultural se orienta, y con los intereses materiales e ideológicos que lo conducen. 
Si en regímenes socialdemócratas o populistas el estado interpela a los ciudadanos en 
función de su adscripción a determinados colectivos sociales –la clase, la etnicidad, el 
género, las categorías etarias, las afinidades políticas- que potencian sus demandas de 
derechos y libertades, el discurso neoliberal interpela a las personas en tanto individuos 
cuya sociabilidad se construye al margen y eventualmente en contra o más allá de 
aquellas pertenencias e identificaciones, presentadas como otros tantos obstáculos a una 
realización exitosa enteramente personal. Liberado de esos aherrojamientos, el indivi-
duo, con sus aspiraciones, energías y egoísmos es el demiurgo de la cosmovisión neoliberal.
Este número de la Revista presenta dos artículos que, desde diferentes perspectivas, 
encaran facetas de este asunto. Pablo Martín Méndez indaga las razones por las que los 
programas neoliberales de gobierno ganan una amplia adhesión en la población y cómo 
interpelan las conductas y creencias de mucha gente, más allá de la ortodoxia econó-
mica y la represión. A través de una acuciosa recorrida bibliográfica, el texto de Ignacio 
Carballo y asociados encuentra una posible respuesta en la teoría del emprendorismo 
como exaltación de la creatividad individual contra viento y marea y en las políticas públicas 
que lo estimulan, en implícita contraposición a las restricciones del capitalismo regulado.
Las políticas públicas pueden ser vistas como el momento de encuentro entre la socie-
dad, el poder y la gestión. El artículo de Venettia Romagnoli propone un modelo teóri-
co-metodológico para el análisis de las tensiones, conflictos y convergencias que tienen 
lugar en la formulación de políticas, tomando como caso una política de vivienda para 
sectores empobrecidos en una provincia. A diferencia de los enfoques convencionales 
“top-down” y “under-above”, la autora destaca el modo en que las necesidades a las 
que la política busca dar respuesta son fruto del entramado de interacciones entre los 
actores sociales de una u otra manera involucrados, el poder político y la administración 
pública. El modo en que este proceso de producción conceptual se desenvuelve incide 
en el diseño de la política, en sus modos de implementación y en los efectos que genera. 
La interacción entre actores, poder y gestión se observa, con modalidades particulares, 
en toda política pública que aspira a ser eficaz en el tratamiento del problema al que 
responde. El estudio de Juan Pablo Quiroga sobre el programa “Precios cuidados” en-
foca la formación y ejecución de una política heterodoxa de control de precios que 
apela al involucramiento activo de actores de la sociedad; por consiguiente, un programa 
con evidentes reverberaciones políticas. Además de una valoración de los resultados al-
canzados, la comparación de los casos argentino y venezolano muestra la distancia que 
suele existir entre la asignación al estado de determinadas funciones, el desarrollo de 
las capacidades requeridas para producir los efectos deseados, y las tensiones que suelen 
suscitarse entre un enfoque administrativo convencional en la gestión de los programas, 
y la incorporación de actores sociales a la supervisión e implementación de los mismos.
En toda política pública el estado interviene en un doble sentido: como instituciona-
lización de poder político que define objetivos, produce políticas y asigna recursos en 
función de los referidos entramados, y como administración. Las alteraciones y modifi-
caciones que han tenido lugar en las décadas recientes en materia de organización esta-
tal y gestión pública han tenido un capítulo importante en la variación de los regímenes 
de empleo público, tanto en el plano del Estado nacional como en las jurisdicciones 
provinciales. El texto de Magdalena Gil García indaga en las alternativas que este asunto 
ha experimentado en la Provincia de Buenos Aires en el tránsito del neoliberalismo de 
los años noventa al desarrollismo nacional popular de la década larga del kirchnerismo, 
y el retorno neoliberal reciente. 
Nada hay de unilineal en la producción y ejecución de políticas públicas. Los artículos 
con los que se cierra este número, referidos a cuestiones específicas disímiles en so-
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ciedades diferentes, así lo ilustran. El trabajo de Sol Gastaldi y Sergio G. Eissa pone de 
relieve algunas inconsistencias del despliegue militar argentino con la ley de Defensa 
Nacional sancionada en 2005. Los autores llaman la atención respecto de la persistencia 
de estrategias de despliegue territorial derivadas de enfoques de defensa nacional con 
preocupación central en un enemigo interno, en contraste con la orientación normati-
va hacia el planeamiento estratégico de acuerdo a las transformaciones registradas en los 
escenarios nacional, regional e internacional. Por su parte, el análisis de Martha Cecilia 
Jaramillo Cardona y Salvador Adame Gómez llama la atención sobre la persistencia de 
desigualdades de género en las políticas de protección de áreas naturales en el estado de 
Sonora (México), que afectan en particular a las mujeres cabeza de familia dedicadas a 
la producción agrícola. 
Arturo A. Fernández (1940-2017)
El equipo de producción de la Revista Perspectivas de Políticas Públicas informa con 
tristeza el fallecimiento de quien fue, desde el primer número, miembro distinguido del 
Consejo Asesor. Politólogo de merecido renombre dentro y fuera de Argentina, docente 
e investigador en universidades del país y el exterior, presidente en dos oportunidades 
de la Sociedad Argentina de Análisis Político, merecidamente galardonado con premios 
y distinciones, a lo largo de cuatro décadas impulsó de manera relevante el desarrollo de 
la Ciencia Política nacional y la formación de docentes e investigadores que a partir de 




Este artículo pretende abrir algunos puntos nece-
sarios de debate para avanzar en la re-conceptuali-
zación del “neoliberalismo”, desplazando el análisis 
crítico un poco más allá de los supuestos habitua-
les. ¿Cómo entendemos hoy al neoliberalismo? 
¿En qué nos apoyamos para criticarlo? Al neolibe-
ralismo se lo suele identificar en gran parte de la 
literatura con una suerte de regreso hacia el pasado, ya 
sea en la forma de la ortodoxia económica o bien 
del intervencionismo represivo. Sin dar respuestas 
últimas y definitivas, nos preguntamos aquí cómo 
los programas neoliberales de gobierno ganan una 
amplia adhesión en la población, cómo interpelan 
nuestras conductas y creencias, más allá de la orto-
doxia económica y la represión. 
Palabras clave: programas neoliberales de gobier-
no - genealogía - libertad de emprendimiento - 
crítica. 
Abstract
This article aims to open some points of debate to ad-
vance in the re-conceptualization of “Neoliberalism”. In 
other words, we want to shift critical analysis a bit beyond 
most common assumptions. What do we understand to-
day by Neoliberalism? On what basis do we criticize it? 
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